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TEMA DEL MES
Mai en diumenge?: 10 anys
sense caps de setmana
Es compleix la primera dècada de renúncia
dels periodistes al descans dominical
—Josep Maria Huertas—
El diari gironí El Punt es va incorporar el
primer de gener d'aquest any a la llarga
llista de diaris que surten els set dies de la
setmana a Catalunya, just quan fa 10 anys
que va morir la Hoja del Lunes de
Barcelona, que no va poder resistir la
competència dels diaris comercials que
havien decidit sortir els set dies de la
setmana. Els diaris catalans que encara no
es publiquen el dilluns es poden comptar
amb els dits d'una mà.
La llei del descans dominical va ser tan difícil
d'aconseguir, que els treballadors espanyols van
poder dir amb vehemència i coratge que mai no
tornarien a tallers, botigues i oficines en
diumenge. Entre els beneficiats per la
promulgació de la llei, hi figuraven els
periodistes, que l'any 1926 van aconseguir
l'aparició dels Fulls del Dilluns, regentats per les
organitzacions professionals de periodistes, per
poder fer festa els diumenges. Els dilluns
apareixerien, des d'aleshores, aquests nous
periòdics, i els diaris convencionals deixarien de
sortir aquest dia.
Una mica als periodistes els passava com a
Melina Mercouri en aquella pel·lícula de 1960
quasi oblidada, Mai en diumenge, més coneguda
curiosament pel títol de la seva cançó, Els nens
del Pireu. Melina hi encarnava el paper d'una
meuca que tenia com a norma sagrada no
treballar mai en diumenge. Als periodistes, com
aquella puta, la decisió els va funcionar una llarga
temporada, però finalment la crua realitat de les
Un terç de la plantilla
El publicista veterà estava desesperat.
Els qui havien planificat, com cada
divendres, els diaris de diumenge i de
dilluns havien confós l'anunci de dues
planes de la Generalitat i l'havien posat
en un suplement quan l'ordre de
l'agència de publicitat era ben explícita:
només el pagarien si anava al cos
principal del diari. El responsable
d'aquell cap de setmana no gosava
lleis del mercat es va imposar i ara es treballa als
diaris tota la setmana.
El Punt s'ha incorporat a la llarga llista de diaris
que surten els set dies a la setmana a Catalunya
just quan fa 10 anys que va morir Hoja del
Lunes de Barcelona, que no va poder resistir la
competència dels diaris comercials que havien
decidit sortir els set dies de la setmana.
Els diaris espanyols van
estar una mica més de mig










El 12 de desembre del
1903, el Congrés dels
Diputats espanyol aprovà





disminució del salari. La
llei va entrar en vigor 1' 1
de gener del 1904, però
es va trigar encara uns
mesos a fer-se plenament
efectiva en tots els rams. A
Catalunya, l'li de
setembre de 1904 fou la





públic van tardar encara
un temps a poder-ne
gaudir. Els torns de
descans dominical dels
farmacèutics, amb el
sistema de farmàcies de
guàrdia, no es va establir
fins al 7 de gener del
1917. Els periodistes van
haver d'esperar fins al
1926, quan es van crear
els Fulls del dilluns. Altres
rams ja havien obtingut de
manera particular el
descans dominical abans
de l'aprovació de la llei,
com ara els flequers, que
en gaudien des del 29 de
gener del 1902.
Fou una de les primeres
mesures del govern
presidit per Antonio
Maura que va sortir de les
eleccions de 1903, poc
després que Alfons XIII va
iniciar el seu regnat sense




obrer, hi van tenir un cert
pes les idees religioses i la
influència de l'Església
catòlica, que volia que
tothom disposés de temps
lliure, en el dia del Senyor,
per complir els deures
envers ella.
En aquells moments la
jornada laboral era fixada
encara en 60 hores
setmanals, i així es va
mantenir malgrat el
descans dominical.
prendre cap decisió. El publicista ua anar
a raure al segon responsable d'aquell
dissabte, quasi tan veterà com ell, i li va
fer veure que si no hi anaven aquelles
dues pàgines publicitàries tindria
problemes, perquè representaven dos
milions de pessetes. El segon va repassar
el llençat del diari, en va examinar els
dos únics espais on podia anar la doble
plana i va anar a veure els periodistes de
les seccions afectades. Una prèvia d'una
volta ciclista va ser aixecada fins
l'endemà i els dos milions es van salvar.
Cada cap de setmana treballa un terç de la
plantilla, per regla general, des que el 19 d'abril
de 1982 els diaris barcelonins van decidir sortir
també el dilluns, influïts per l'exemple de Diario
16, que uns mesos abans havia començat en
solitari a publicar-se el dilluns. El terç de plantilla
treballa amb materials avançats, especialment el
diumenge, i el dilluns confia gairebé tota la sort
al'que facin els seus companys d'Esports.
Diario 16 havia argumentat la seva aparició els
dilluns tot dient que el privilegi dels Fulls dels
Dilluns era il·lògic en la situació dels anys 80.
Les associacions de la premsa, que editaven els
fulls esmentats, havien protestat, però l'exemple
de Diario 16 no semblava pas que hagués de
quedar aïllat.
En aquells moments Diario 16 era el quart diari
espanyol en tiratge, sota la direcció de Pedro J.
Ramírez, i volia conquerir més lectors. El mercat
del dilluns li va semblar llaminer.
La manca de serveis
El director en funcions va fer buscar
pertot arreu on era l'acudit de Núria
Pompeia per a aquell dilluns, van
remenar calaixos i fullaraca de sobre
les taules, inútilment. El que
habitualment en tenia cura no
treballava aquell cap de setmana, i el
seu telèfon particular no contestava.
Finalment, van trucara la Núria, que
es va avenir a fer-ne un de nou tot
afegint: "M'heu trobat de casualitat,
que volia anar al cine aquesta tarda...".
Les empreses van plantejar la qüestió als
periodistes i auxiliars com a irreversible. No era
per discutir-la, sinó per veure com arribaven a un
acord. El col·lectiu periodístic era ben lluny del
1977, quan podien forçar una vaga per
aconseguir una quarta paga extra anyal com a
Cada cap de setmana
treballa un terç de la
plantilla, cosa que obliga a
no descansar un diumenge




compensació per les puges de preu dels diaris.
Pel camí s'havien ensorrat uns quants somnis i el
Grup Mundo amb els seus quatre diaris. Molta
gent havia quedat al carrer i la por a la pèrdua
del lloc de treball influïa en les velles actituds
reivindicatives. Les discussions van acabar per
centrar-se, finalment, en la qüestió econòmica
i/o en el descans algun dia entre setmana a canvi
del nou esforç professional. La llei del descans
dominical, que només es podia transgredir per
raons socials (hospitals, bombers, toms en llocs
on sempre cal que hi hagi algú de vigilància), va
esdevenir paper mullat per als periodistes, com
aviat ho serà per als dependents de comerç si
guanyen els grans establiments la partida d'obrir
en diumenge. El liberalisme empresarial s'imposa
com en els millors moments del segle XIX,
disfressat de necessitat social i embolicat amb
paper de modernitat.
Naturalment, enmig dels estires i arronses de la
negociació va quedar clar que econòmicament i
professionalment era inviable que anés a la
redacció tota la plantilla. La pràctica va anar
fixant el nombre de persones que calien, i ben
aviat es va veure que una de les coses que més
se'n ressentien eren els serveis imprescindibles
perquè un diari funcioni. Els auxiliars són
habitualment pocs, i els bons escassegen. Els
acudits, les fotos, els sobres urgents, van
començar a extraviar-se...
La queixa permanent
"Jo no treballaré mai els diumenges, i
amb la llei a la mà no crec que ningú
pugui obligar-m'hi. I si molts fessin com
jo, els diaris, o no sortirien els dilluns,
com passava fins ara, o es farien amb
una redacció pròpia de cap de setmana,
amb la qual cosa es crearien nous llocs
de treball". La gent no va seguir el
consell d'aquesta periodista, que va
mantenir, tanmateix, la seva decisió. I
el 16 d'abril de 1982 els diaris van
començar a ser presents als quioscos de
Catalunya tots els dilluns.
Els periodistes no van deixar de queixar-se, però
sense fer res més. Sabien que posaven en perill
Compensacions pel treball
del cap de setmana
(dissabte i diumenge) en
diferents mitjans
el periòdic de la seva associació, Hoja del
Lunes, però, pressionats per les empreses i molt
diferents en les seves reaccions de tan sols cinc
anys enrera, s'hi van avenir.
El president de l'Associació de la Premsa de
Barcelona, Roger Giménez, va escriure a El País
el diumenge 20 de febrer de 1983 un article
premonitori, quan la tirada de Hoja del Lunes
havia baixat considerablement i es veia ben clar
que tancava:
"El profesional de la información,
mezcla de ácrata inconformista y
aprendiz de brujo, desmitologizador,
operador semántico, denunciador de
estructuras y vehículo de ejercicio
directo de la democracia, como se le ha
llamado desde el propio poder, no ha
sabido —no hemos sabido— defender
un medio básico e imprescindible en
tanto exponente de la coherencia
íntima que debe existir entre
democracia y periodismo".
La Vanguardia: El redactor cobra unes 30.000 pessetes
netes per diumenge treballat, però aquesta quantitat
augmenta segons la categoria que s'ocupi durant el treball
de diumenge i no segons la que es té habitualment.
Normalment toca treballar un diumenge al mes i no hi ha
compensació suplementària amb dies lliures. Només si es
treballa més d'un diumenge al mes queden compensats
suplementàriament amb un dia lliure entre setmana.
EI País (Barcelona): 19.000 pessetes netes més dos dies
lliures entre setmana.
El Periódico: Entre 20.000 i 25.000 pessetes netes,
segons la categoria, més un dia lliure entre setmana.
Avui: 18.000 pessetes netes més un dia de festa entre
setmana.
El Observador: Unes 15.000 pessetes netes més un dia
de festa.
Diari de Barcelona: 14.000 pessetes més dos dies de
festa.
El Punt: Unes 12.000 pessetes més dos dies de festa.
El Mundo Deportivo i Sport: Els diaris esportius
constitueixen un cas a part. Tradicionalment han treballat
els diumenges, i no hi ha cap compensació suplementària.
La jornada setmanal és de cinc dies, com a tots els mitjans,
però la festa no es fa mai el diumenge, que és el dia de
més feina.
Serveis Informatius de TVE (Sant Cugat) i TV3: Hi ha
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Diez millones a pastas nue
faplliten las detenciones
Madrid. - Las autoridades ofrecle- El Gobierno anunció, paralelamente,
ron ayer 10 millones de recompensa a que se pediría el concurso del Ejército
quienes pudieran dar Información que en la lucha contra el terrorismo, al pare-
facllltara la captura de los terroristas de cer para la cuntodia de edificios a insta-
ETA, después de que en la pasada ma- laciones del Estado, así como de
drugad.-. un comando de los milis volara centros neurálgicos de todo tipo,
una central de Telefónica en Madrid, de- El atentado de ayer, en el que no
Jando a media ciudad incomunicada y hubo víctimas, es el séptimo en tos úl-
causando daños por valor de mil mi- timos cinco días cometido por la organl-







Haig I ace una pausa
en las negociaciones ¡
anglo - argentinas. ¡
Atendiendo a la obli- |
gación y a la devoción
va a misa y a jugar un | ;




pausa en las especu¬
laciones sobre coali¬
ción, alianza y ofros
consensos. El PSOE
se coaligará con el !;|
PSOE. ha dicho. ■;
después de las elec- ¡;¡
ciones, que da por
ganadas. natural- i;j
mente. (Pág. 10.) !:j
El plan déla Gene- '¡
ralitatpara la conver- [,]
sión del Delta de ij>
l'Ebre en parque na-
cional ofrecerá un !■!
pur' 1 de reposo al 1
calalán que vive en el
ruido de la gran
ciudad. (Pág. 14.)
Quien no nos da
punió de reposo con
sus reformas, au¬
mentos y tarifas es la
Telefónica que pre¬
tende que este verano i
sea el de su agosto a
base de la renovación ti¬
de centralitas hote- j;¡
leras. Las tradició- :
nales de manubrio
habrían de cambiarse ' ;
por otras moderniza- ;
das por su peso en
divisas. (Pág. 15.)
El video copa los
mercados con prisa y
sin pausa. Las ventas
del Super-8 bajan ver¬
tiginosamente a causa
de la diferencia dt




talana tiene prisa en
institucionalizar mo¬
dos y maneras, y asi.
el día 23. fiesta de
Sant Jordi, habrá una
feliz première con la
recepción a los inte- ,.¡
lectuales que cele-
brará el president ''
Pujol. (Pág. 19.) ;:
La ma re/a da en el i,¡
PSC mete prisa a !■
Joan Reventós por ||j
asegurar que el pró- ■']
ximo congreso del par- :;¡
tldo habrá de ser el de ,;
la unidad entre las I»
fam/7/asytapazentre :j-
los parientes de bue- j!
na voluntad. (Pág. 11.) <!
La mediación de Halg no
ablanda a la Argentina
No cede en la soberanía de las Malvinas
Buenos Aires. - La mediación de
cretarlo de estado nnrteameri-
no Alexander Haig vivía ayer sus
ras más dramáticas ante la apa¬
nte negativa de Buenos Aires a
eptar un plan por el que a) tema
la soberanía de las Malvinas
edaría congelado durante cinco
os para dar lugar a negociaciones
tre Gra'o Bretaña y Argentina.
■%&&&' .'¿r•• '. '• *-V;:- i'
SI, como parece posible, Halg
regresa directamente de Bwonos
Aires a Washington sin pasar por
Londres, el temor de que se produz¬
ca un Incidente naval en torno a lea
Malvinas, hebra ganado grados. La
flota británica que navega hacia el
archipiélago no estará en posición
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Portada del primer
exemplar d'El Periódico
que ua sortir un dilluns,
el 19 d'abril de 1982, al
mateix temps que ho van
fer altres diaris.





LOS pueblos tienden a recordar lasgrandes batallas de su historia, lasgestas sonoras que salpican su acon¬
tecer, con pormenor de detalles y anéc¬
dotas. Olvidan, mientras tanto, los pequeños
acontecimientos con los que se fragua su
Identidad y su libertad.
El que este diario salga hoy a la calle, en
lunes, como lo hacen otros cuantos perió¬
dicos en la vida española, es uno de esos
pequeños acontecimientos que tienden a
pasar inadvertidos, pero que configuran el
mapa de la libertad. No es ya la libertad de
expresión, que nadie discute y por la que du¬
rante siglos ha clamado la humanidad. Es la
libertad de Información. La libertad que
tienen ustedes, lectores, para escoger entre
unos y otros medios y encontrar el que más
cuadre a sus gustos o creencias. La libertad
para contrastamos a los otros con los unos.
Durante más de medio siglo, ios lunes no
ha habido periódicos. Un día a la semana us¬
tedes debían desayunarse Informativamente
de modo distinto al acostumbrado. Ahora,
también en esto, volvemos a la normalidad.
El lunes, como cualquier otro día de la
semana, ios quioscos podrán ser escaparate
de pluralismo. Distintos periódicos en
oferta para que tc¿os puedan elegir el suyo.
Son estas pequeñas cosas las que termi¬
nan por solidificar una convivencia en paz y
en libertad. La democracia se hace con
gestos, con hábitos, con modos pequeños.
La democracia no es ni grandilocuente ni vo¬
cinglera. Es, como su madre, la libertad, sen¬
cilla y menuda. De ahí que haya que mimarla
en el respeto a los demás, sn el atendi¬
miento de la razón y, sobre todo, en ta infor¬
mación puntual y veraz.
EL PERIÓDICO, que se enorgullece de
ser, por lo que respecta a su difusión, el se¬
gundo periódico de Catalunya y el quinto de
los de Información general en España, y que
se vanagloria de haber conseguido tan sin¬
gular posición en poco tiempo gracias a la
confianza que ustedes nos brindan, no
podía dejar de incorporarse a asta nueva
etapa de información. También los lunes es¬
taremos en sus manos. Como los martes y
como los miércoles, en compromiso de
verdad y con vocación de servicio a la Cata¬
lunya plural y progresista de la que tratamos
de ser espejo y voz. Espejo que permite si
mejor arreglo y cuidado de nosotros
mismos, y voz capaz de hacerse oir y aten¬
der. Con la alegría de dar
un nuevo paso por el
camino de la libertad,
aquf estamos. Slets diss
a la semana. Al mismo
ritmo, con la misma fre¬
cuencia, que la vida.
La Hoja del Lunes de
Barcelona només va resistir
deu mesos la competència dels




Era una ironia que l'article aparegués en un dels
mitjans botxins de Hoja del Lunes, una de les
moltes contradiccions professionals del
periodisme dels anys 80. L'endemà, Hoja del
Lunes sortia al carrer per darrera vegada després
de 56 anys amb un títol ben significatiu a
l'editorial, que arrancava a la portada:
Silenciados en nombre de la libertad de
expresión.
Dins del darrer exemplar, uns subtítols
prou eloqüents: "En nombre de la
Constitución se ataca el descanso
dominical de todos los trabajadores de
prensa"
"La HOJA colabora, más que la
mayoría de diarios, a la normalización
de la prensa en catalan"
"Las empresas y sus plantillas tienen la
última palabra en cuanto a la salvación
de HOJA DEL LUNES".
La referència a les plantilles, o sigui, als
periodistes que eren socis de l'Associació de la
Premsa, era tan lògica com previsible la seva
resposta. Si dues paraules estaven desapareixent
del lèxic personal dels periodistes, aquestes eren
coratge i solidaritat.
El comitè d'empresa del periòdic que moria
aquell dilluns publicava un comunicat on, després
de criticar que la lluita pel mercat fes oblidar el
dret al descans dominical, proclamava allò tan
desesperat de "la historia juzgará a unos y a
otros".
En la mateixa pàgina s'insinuava que la
desaparició de Hoja del Lunes podia posar en
perill la mateixa Associació de la Premsa, la qual
cosa no era cap exageració.
Tot aquell clam en forma de periòdic no va
commoure no ja les empreses, que solen ser
incommovibles, sinó els mateixos periodistes. 1
Hoja del Lunes va morir enmig de la
indiferència.
L'ensorrament dels Fulls del Dilluns
"En la actualidad sobreviven sólo
cuatro de estas publicaciones: la de
Gijón, con una tirada de 40.000
ejemplares; la de Oviedo, con 50.000;
la de Valencia, que supera los 100.000,
y la de Murcia, que ha pasado de
48.000 a 4.000 ejemplares"
(Periodistas, gener 1989).
Quatre anys després només sobreviu la Hoja del
Lunes de València; les altres tres van morir en
diferents moments de la recent història. Tota la
dècada dels anys 80 n'havien anat morint
d'altres, víctimes de la competència.
Mentrestant, alguns diaris es van mostrar
decebuts en els primers moments dels mals
resultats econòmics de la decisió de sortir els
dilluns.
Tanmateix, de seguida es va veure ben clar que
Han deixat de publicar-
se, progressivament, totes
les Hoja del Lunes
d'Espanya. Només sobreviu
la de València
Jordi Pufól v ol conioflor Agustí Carol visitaron ios dos-.p;.
trozos que ocósloporoti los; Inundaciones en la.Seu jdVrgollx¿
El Presldont do lo.Gonoros '.una'reunión conjoir alcaldes)
lita!. Jordi Pujol estuvo oyer'' dol Alt Utgoll duranto la cual;
on la Sou d'Urgell conti-, til alcoldo do lo Sou lo oápro-
nuando con su rocorrldo quo.-'; sô. su osporonzn por. Id pronto
mantuvo por las comarcas la-.", rocuporoclón do los'dostrdzoa;
tidnnas ofoctadns por Inn pa-, ' sufridos y su confianza en.la,
endos Inundaciones. Env la administración . autonómico..
Sou Inauguró dlvor803 Insta"-;/'. Jordl Pujol . dòclhró -qua ¡ no,
laclónos oscoloros y doportl-T-plonsan oMdarso do los nfoc-j
vas. : '• tados y cumplir ;corj'los pro-.'
Asimismo, Pujol montuvo • mesas quo hicloron on'su. din.'1.
Barcelona, 21 de febrero de 1983 .y
En el primer mitin de Gerardo Iglesias
El PEE marca distancias
M ¡«¿pacto ai
Un duro alogato contrá'la política del Gobierno Bo^-j
clallsta lanió ayer en BU'prlmer mitin de maaaa el aeLv'
crotarlo genoral del PCE,' Gérardo Iglealoa, en Madrid,, j
Coincidiendo con la defunción de UCD, las formaclor^:'
nea políticas Inician una campaña electoral tendente
loa próximos comicios municipales, a celebrar a ma-'T
diados dol próximo más de-mayo. • . Tj.
■ ■ !
Para dasmarcars® del PSOE -^r
0 Intentar recuperar parto dol;{
electorado pordido durenteVlaaif
elecciones dol 28-0, el aecre^>?
tarlo gonerol comunista utilizó-;*'
un lenguaje duro y contunden4 fb I
:• •. pM
Mientras Praga acusaba ea-!-
Almorlo do poco creador y fal-.'í.
to do Ideoo ni Goblorno oocla->u
llBta,-y Roce Junyont vondla' efí^W'
Galicia bu ni/ova Idoa do con'-),if '
■ tro, ol PCE —por medio do su J;-
máxlmo respbrtsoblo— acuaaba''l<i
01 Qoblorno dol PSOE do .n'o'-g,
protagonizar un auténtico càmf^jblo, y do sor tibio ante lo po-Jjé
trônai y la gran banca. ^1
uEI cambio —afirmó n
pósito de la ausencia socialista'']!
en los movimientos sociales yCf.jmanifestaciones de mesas—no.'; |
se realiza desde lo* gabinetes;;*
■ ministeriales, sino desde la po- ,1'
tenciallzaclón y movilización ds.j:
las orgenizaclonos sociales pa-',;i.
ta reeolvor loa grandes proble«Vj
mass. • • A;
Todos los aspectos do la :j
goatlón de goblorno fuoron crl-'p
tlcados. Tonto le política Intor-













T'bíemo con rilé* da dlaz mlílo-
■V na* da votos detrás no lleno
, por qué pedir perdón a nadie
por ser da Izquierdos. Lo que ol
Gobierno no haga ahora, no
• podrá hacerlo dentro da diez
.Al tiempo quo el PCE lenze-
; ba una primera andanada fuor-
'
te contra ol Goblorno, en otro
• locol do Madrid, el PDP so for-
„.ct du,.- í • <"«»•
. -./ ¿rnr..„ „n entrada a corto plazo, do noto-
— —fî'ÎÎÎÎ.ÎJ MadrM ríos ..democrlsilanoa do UCD.
s résolu¿'^labrado ayer en Madrid. ponido ya fenecido. Tanto es
clón en ol toma do la OTAN, '-: IglesíaB Ironlió sobre là Instela- . asi que-Jevlar Rupéroz tiene
como lo politice económica,'-¡'clón al" frente de empresas a todos loa números para la so-
capltulo en el que Gerardo v Institutos públicos do personas cretarfa gonorel.
■ Editorial ■
Silenciados en nombre de
la BibertaeB de a^jœresiém
CASI con toda segúrlded/este aoré el últl-f. do cuando so.trata do vonclmlontOB oconómlcos. Lomo ojomplor do H0JA,-DEL: LUNES qua - realidad se Impono, con su muoca trágica o Inoxore-llogaré a manos dol lector. Dlflcultedos.de ií ble: esté periódico, ol potlódlco do los porlodlslBB. hetodo género, surgidas especialmente doe- sido vencido.•-Y ha sido vencido, sobro todo, por oldo ol 18 do abril, enjque-otros periódicos-'surgimiento-de> une compotoncls que lo ha hechoaalloron al mercado del lunes, han reporcutldo Imple-L'econômlcamente Inviable. La sonseclón de Impoten-cejilomente on las perspectivas .de continuidad de'*- ele, de frustración/ quo nos Invada, no eo debo sólo a
estoperlódlco, realizado Inlnterrumpldamflnte desdo 'la muerte-anunciado de un producto on el que la1926.
.
En ol editorial do fin do .sAo "publicado el pasado
27 do diciembre recordábamos,: desde estas mismas
páginas: «Oesde hace ocho meses., la -continuidad
—do le Hoja— vleno requiriendo un esfuerzo-contl-'
nuado y casi, milagroso tanto en
do todos los' que la rt
económica do su
agotan sus plazos, v es
corporación de los porlodlstes, la redacción
olaboraba, los administrativos y otros empleados que
lo hacían posible habla deposltodo tontas Ilusiones.
Esa as eólo una parte de la historia, que, con sor la¬
mentable, se asemeja a la do tantos otros dosonla-
proyoctos en los momentos de crisis
-í 1
... ... . ^
do historio, Es Is onojosa perspoctlva del desompleo^
para aquellos trabeledores.-comprometidos con ,le'\
epeslononto aventura de haberlntontedo ePrólarize-'"
miento. Es la nogatlva consecuencia qUo pera la aso-'1,'
elación de los periodistas, y pera su exiguo.patrlmo^'-
nlo, apoyado hasta ahora en los resultados del psrló^T
dlco, lleno ose final. Es la definitiva desaparición deV
algunos servicios sociales Imprescindibles para aqde-'
líos do nosotros que consumieron al servicio de la'
profesión do contar lo que ocurría lo mejor do sus vf-',
das. y se encontraron el final del camino con poco
más quo el melancólico recuerdo do habor servido a
la comunidad e través del mundo trepidante do la
noticia, ol comentario, el articulo, le reflexión. -...
(Pasa a la pég. 7)
Portada de l'últim
exemplar publicat de la
Hoja del Lunes de
Barcelona, el 21 de febrer







El periodisme esportiu, la
ràdio i la televisió
constitueixen casos a
part. Sempre han
treballat els diumenges, i
ja hi ha plantilles
especials pels caps de
setmana.
no es tornaria a la situació d'abans, i avui dia
ningú no pensa ja en una resurrecció de
periòdics de dilluns que siguin controlats pels
mateixos periodistes.
L'Associació de la Premsa de Barcelona va
passar els mals moments pronosticats. Pel juny
de 1983, quatre mesos més tard del tancament
del Full, una nova junta formada per periodistes
dotats d'un cert altruisme escoltaven l'informe de
Josep Maria Cadena, darrer director del periòdic
i secretari tècnic de l'Associació de la Premsa,
informe que no era gens engrescador. El mateix
dia, una empleada de la casa va dirigir-se a un
dels nous directius per preguntar-li si tancaria la
casa i què passaria amb ella i una altra
companya. Eren les dues úniques treballadores
que quedaven.
El desànim era generalitzat, fins al punt que
algun membre de la nova junta va preguntar mig
en conya, mig seriosament: "I si tanquem la casa
i liquidem?".
Sortosament, van continuar i avui el Col·legi de
Periodistes, hereu de l'Associació de la Premsa,
ha fet oblidar aquells dies tan amargs que van
seguir el tancament de Hoja del Lunes.
El pitjor diari de la setmana
"Prefereixo no sortir amb nom i
cognom, però és clar que tens raó de
preguntar si el diari del dilluns és el
pitjor de la setmana. Quan no hi ha
Lliga, tremolo de veure què em trobaré.
Jo crec que cap diari no ha sabut trobar
la fórmula. Sembla com si tots els
esforços d'imaginació fossin fets de
cara al diumenge, i el dilluns es confiés
en la gent d'Esports i prou".
Aquest director de diari diu en realitat el que
pensem molts: els diaris del dilluns són pobres de
contingut. Cal esperar un congrés de partit
polític o algun avió que s'estavelli per animar les
seves insulses planes. El resultat és pobre, des de
la portada, que tot sovint obre amb notícies que
són poc notícies i es veuen forçades per la
necessitat de disposar d'un titular, fins a les
seccions que tanquen el diari.
No és fàcil trobar la clau de volta per aquest
problema, que s'arrossega al llarg dels deu anys
que fa que surten els diaris el dilluns. Els directors
en són conscients, els periodistes no veuen gaire
clar què cal fer i tot sovint es donen informacions
tan apassionants per un diari de Barcelona com
els problemes sanitaris de la Rioja. Tanmateix,
ningú no sembla gaire decidit a complicar-se la
vida cercant la solució convenient, que passaria
per una més gran inversió en informació, sigui
amb un equip estable de caps de setmana,
diferent del de cada dia, com han fet els serveis
informatius de les televisions, sigui amb un esforç
imaginatiu que contribuís a fer un diari més
complet, no només fiat als esports.
Mai en diumenge és ja només el títol del film de
Jules Dassin i Melina Mercouri; de cap manera
no és ja l'eslògan que podria haver-se aplicat als
treballadors que van lluitar els primers anys del
segle per posar fi a una injustícia social, la de no
disposar de dia de descans. En un món on els
valors socials són en crisi, i més encara en
determinades professions, el descans dominical
sembla una antigalla que es paga amb diners.®
La creació d'equips
estables de caps de setmana,
com han fet les televisions,
ajudaria a millorar els diaris
del dilluns
